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A.íio ae 1S75. VIERNES 9 DE JUUO 
BE LA PB 0 VIH CIA DE LE OS. 
Se suscribe á este periódico en la imprenta de JOSÉ (JOXÁXLW. ÍUDO.NDO,— calle de La Pl-itería, 7, — ' i 't i reales stj-naátrd ,v -ii» ol[. Uúiiitístr.ejwgudoi 
.•:-»*:•.-'.• • anticipados. Los anuncios se inse r t a rán á!medio real linea pura los sjjwcritures v u , i reaí imea para Tus qatí rio io'e'fiTiFir^ [ 
Luego aae los Sres. Ak-aldesy Serrednos recttian los númuros del l iolei ín ijuei 
cerresp»ndaii ál disiruo, dis{iuiiiiruD que se fije un ejeW[jidr eu' bl iUiy at cosiumúrn douil píwa su Bucúatitíriidciüii qutj liüuurá Variiiüjrsti ca.ia ano. 
PARTEJOFICIAL. 
•Presidencij ¿el Consejo de Ministros.'. 
. S. M . el Uey ( Q . I>. G . ) y la 
Sarenisiinu S e ñ o r a Princesa (le 
A s t u r i a s c o n l i n ú s n en esta C ó i t e 
sin novedad en su i m p ó r t a m e 
s a l ü ü . 
B o l e t í n e x l r a o r á i n a r i o del d in 
8 t t d u d u a l . 
GOBIERNO DE PBOVIKCIA.. 
El Excnio. Sr: Alinistr» de la -Go-
berimciün, en telégiama que acabo 
de recibir, me dico lo siguiente: 
«Vic to r i a ea teda ía ' l inea. 
Canta vieja en poder de nuestros 
val iontes soldados con 2.000 p r i -
sioneros. General Quesada t o m ó 
h o y todiss las posieiones al ene-
m i s o . Heclia^ados carlistas en 
la Junquera y e n é r g i e a m e n t a 
perseguidos. Br igadier Delatre 
picó la retaguardia á Dorregaray 
que hu i ' d s in hiioer f rente . M o -
reno V i l l a r ' i i á r í igué los t a m b i e u 
de ce rca .» 
Lo que se hace público para cono-
cimiento y salUraccion de los leales 
habitantes de osla provincia, 
León 8 de Julio de 1875 = E I Go-
bernador, Francisco de Echálmie. 
(tíaccta dol S .fe Julio.) 
mi í ISTEKIO ÜV. LA GOBERiYVClON 
C l U C U U A R . 
La puntual cjucauion del dccrnto 
publicado en la (iacuta del 29 de.Ju-
nio último exijju tanta actividad cu 
nio energía pur parle de las Au lo i i 
dades que se bailan al Trente de las 
provincias El (juliiei no está resuello 
a que sus disposiciones ño sean letra 
"luetta, ni Un.,.a amenaza de severi 
'h i las constautuinciileaplazadas. Es-
las medidas, que la conducta de los 
rebeldes impone como necesarias, 
bao de ser aplicadas con inflexible 
rigor, y es ^preciso que, 4es.ep.tenv 
di endose de todo linaje' de cinside-
racionesVpersonales, se penetré V S. 
del pensamiento del Gobierno, y sin 
vacilaciones nieondescendehciás coád'J 
yuye por. los ihédio's que tiéiie á su 
alcance á lealizarlo". 
' Los 'fines de defensa que justifican 
una legislación de embargos,1 deben; 
ser una verdad práctica, porque si; 
río ha de producir benelicios positi-
vos, ya en la indemnización á los lea-
les, ya en el castigo y quebranto de 
los enemigos, valiera mas prescindir 
do ella y río añadir el despresligio 
de la Autoridad á la huimllacion dé ' 
presenciar impasibles los p roced í ' 
«lientos por medio de los cuales se 
declara abolida la propiédnd para los 
liberales de todo el Reino y se inten-
ta su total .liquidación en el terreno 
que da rebelión uc'ipa. 
Ei Gobímio , i n . i y léjos'.de ésto, 
si con pona su ve obligado á aceptar 
medidas tan cxcepuiuuales, entiende 
que su consecuencia ineludible es 
hacer sentir pronto y eu todas partes 
sus efectos, no siendo los dectetos 
vigentes meras declaraciones teóri-
cas, sino disposiciones positivas que 
han de cumplirse con el más persis-
tente rigor en lodos sus extremos . 
A la ilustración de V. S. no se ocul-
ta que los embargos de bienés no 
son únicamente casiigos, represiones 
de delitos individuales; son, ante to 
doy sobre todo, una medida de guer-
ra; y que asi cuino sólo pueden ha-
llar su justificación y fundaincuto cu 
las crueles necesidades de esta, asi 
deben alcanzar, sí han de ser efica-
ces, á cuantos pueden cousiderarso 
cuino enemigos eu la lucha civil que 
nos destroza, siquiera el sitio en que 
se encuentren, las circunsiaucias que 
los rodeen, ú otras causas ajenas á 
sn deseo, les impidan lomar el arma 
ó levantar la bandera en sus manos. 
No hay tregua ya para las esperan-
zas de que por respeto á principios 
de humanidad, en las relaciones de 
la lucha, moderen los sectarios del 
absolutismo la tradicional ferocidad 
de sus bandos y de su cóndiicta; y 
no es, posible '|ue el Gobierno renun-
cie á su superioiidad y deje de bus-
car á los ciiumigos de la Nación don-
de quiera que se encuentren, miéu 
tras los rebeldes legislan para todo 
el territorio, y ejecutan sus exaccio 
nes sobre los liberales hasta el último 
Hmile a que alcanzan en sus cor-
recias. 
Asi, pues, aunque en la provincia 
que V S.' ailministra el partido car» 
lista no se' hiillé en arinas y no pa 
rezca pin-' ese cóneeptb peligroso, es 
inénes t i i rque ' ap l ique á shs indivi-
duos las disposiciones del decreto de 
que se trata, de suerte que cuantos 
resulten de algún mtido solidarios 
con' los rebeldes, ya inauleniendó' 
correspondencias, ya recibiendo y 
propagando periódicos ó realizando 
actos análogos que constituyan vín-
culos políticos y de partido, se con< 
s idérea como enemigos declarados, 
y para el efecto de los embargos sean 
tratados como tales. 
El Gobierno tiene la convicción de 
que cuantos se encuentran eii ése 
caso, en' nada agradecen la henig 
nidad ni la dulzura de que hasta aquí 
han sido objeto, pues los ef jetos de su 
hostilidad solo se limitan por su ¡ni 
potencia, y juzga' |uc mejora en pro 
vecbo propio, las condiciones de la 
lucha privando: ¿aque l los d e s ú s me. 
dios de acción y no sopjriaudo por 
mas tiempo su'enemiga, soi d a y e i i -
e ubi cria. 
liajo estos principios ha aceptado 
y desarrollado el úobierno la legisla 
ciou de embargos, y es fuerza que 
V. S la baga praclica en su provincia 
con inílexibilidad y con imparcialidad 
al propio tiempo, sin ^ue dé prelexto 
á sospechar siquiera que tan (risle 
necesidad de la guerra sil mezcla pa 
ra nada con ningún otro fin, cuidan 
do mucho de que no se haga en 
n ingún . caso instrumento de ven-
ganzas particulares ú odios de loca-
lidad, y castigando con severidad su-
ma cuantos abusos lleguen á come-
terse en esta n ia lem, desgraciada 
mente tan ocasionada á ellos. 
Deberá V. S á ese propósito com-
probar por diíoruiiies conductos sus 
informes, excitar el celo de todas las 
Autoridades y auxiliares de la Ai l in i -
uistraeion para que unas á otras se 
secunden en su acción investigadora 
de los recursos del enemigo, y con; 
lar con el más ürine apoyo del Go-
bierno eu cuantas resoluciones pro-
ponga ú a d o p t o fundadas en la equi-
dad y eu las verdaderas necesidades 
de este servicio, sea cualquiera la na-
turaleza de las dificultades que se 
ofrezcan para realizarle 
La ailminislracion de los embar-
gos, confiada hoy á empleados depon 
dienles de este Ministerio, por las 
dítieutlades que presentaba semejan -
te gestión á ios funcionarios dé Ha 
cieuda, requiere también ateuciun 
especial Je V. S.; pues como repre-
, s en tan té del Gobierno en 11 provincia 
¡ de su m:ia >lo, le incumbo el deber de i 
• hacer cumplir las instrucciones que 
eií este punto .se dicten, y de volac 
por que se satisfagan todas las legi-
timas exigéncias de la opinión' 
En una palábrá: siendo estas me-
didas por su naturaleza esencialinen 
te póüiicas, y obedeciendo más que •• 
á / p r i n c i p i o s absolutos á ' p r o c e d í -
mien tó sde circunstancias, debe V. S. 
impr imir en su ejecución I.» ener-
gía y la actividad que reiteradanienté -
le recomiendo, pues sol" asi respon-
derá al ' iiensamienlo del Gobierno, 
qua no es otro sino el de abreviar • 
la duración de la ludia y hacerla me-. 
nos!sei>sible para los adictos á la cau-
sa del órdén y dé lá libertad. 
,D¿ Real órilen lo digo á V S para 
su inteligencia y demás ' efectos.-Dios 1 
guarde á V.'S. mnclios años Madrid 
I . ' de Julio de 1873 —Homero y Ro-
bledo ."• " 
Sr Gobernador de la proriucia 
do 
ÜüUllSitNO Ulü I'UOVIMIA. 
Circular. = ,ii 'rn. 2. 
A fin de l iar el deb ido c u m -
p l i m i a u l ü a l l í e a l decreto ele 2!) ., 
de Junio ú l t i m o , pub l icado eu e l 
Uola t in u l i c in l de e-!t¡i p r o v i n c i a 
de 2 de l ac t i i i i l y i l eu l o r d e n ' 
c i r c u l a r expedida por el M i n i s -
te r io de In Gnht t r i inc ion de l . " 
de este mes. que anl.eeedii, p re -
v e n g o . i losSres Alcaldes de los 
A y u n l a l n i e n l o s de esta p r o v i n -
cia que en el preiiiso l é n n i n o de 
S tl ins t i . ' iaitau a este G ü b i d r i i o 
bajo su mas estreclia r e s u o i i " » -
b i l i d a d : 
1 . " 'Re l ac ión de todos los 
i i i d i v M i i o - i que residan en su 
respectivo l ó r m i n o y se ha l l en 
c o m p r e n d i d o s en el a r l í c n l o 2 ." . 
d e l expresado l i ea l decre lo . 
2 . ° O t r a re:acion de lorio* -
los que con ii( i ial residencia l u - i 
yau pertenecido a C o m i t é s d ,, 
Juntas carlistas. 
Y 5." Cuantos Hiilecedeule* 
p u e d a » convenir á la mus exac-
ta e jecuc ión y c u i n p l i i n i u n t o d e 
c i ' an ls se í i e l e r m i n a en las p r e -
c i t H Ü i i s disposiciones, d á n d o l a s 
Ja mayor puh l ic idad y haciendo 
saber á los j comprend i t los ' en el 
a r l . 5 . ' de l referido Ueal decre-
t o , quo \a sumis ión y r e c o n o c í -
m í e n l o del Rey ( q . I ) . g . ) y su 
Gobierno , deque Ira ta el mismo 
a r t i cu lo , ha ile ser precisamente 
a uto mi n u t o r i d . i d . 
Conocidos co<no me son los 
senl i in ienios de leal tad y adhe-
s ión de tocios los sefiores A l c a i -
des, me excuso de r e c o m e n d a r -
les lo mayor puntua l idad y exac-
ta i m p a r é i a l i u a d en tan prefe-
rente servic io , eon l o c u a l e i i r -
r e s p o n d e r á n a la confianza que 
m e ineiecsn; pero sí les adv ie r to 
Mn embargo que no t o l e r a r é la 
monor d i l a c i ó n en e l c u m p l i -
mien to del m i s m o . 
L e ó n 7 de Julio de 1 8 7 5 . — 
K l Gobernador , Francisco lie 
Echánove. 
Ó U O E N l ' U U U C O . 
Circular .—Núai . 3. 
K n la noche del 29 de Junio 
j i r t i x i ino pasado d e s a p a r e c i ó de 
Caeabelo* y de su onsa-habitooion 
l i a r í a Fernandez Isflasias, esposa 
de l'odro T r i g o , cuyas s e ñ a s ¡i 
c o n t i n u a c i ó n se expresan; en su 
consecuencia, encargo á lossefio-
rus Alcaldes, Guardia c i v i l y de 
m á s agentes de m i autoridad, 
procedan .'i la busca y caplura do 
Ja citada muger. p o n i é n d o l a , caso 
do ser habida, á disposic ión del 
AloaUln do dicho Cacabelos. 
León 3 de Julio de 1875 .—El 
Gobernador, Francisco ile E c l i á -
Hoiie. 
SEÑAS 
Edad 30 a i i»? , estatura baja, 
cara redonda, color bueno, boca 
g rande , pelo negro. 
Circular.— Niim 4. 
Encargo á los Sres. Alcaldes. 
«Juardia c i v i l y d e m á s agen tus 
de m i autor idad, procedan á la 
busca y captura de l i l ias Fe r -
nandex, que se dico ser de esta 
j i rov ioc i a , de estatura r j g u l . i r , 
Jiolo rubio, blanco do color; v í í t e 
l l iusa azul con cuadros, p a n t a l ó n 
<.|F. tela azul de vor. ino, el cual ha 
ü s t ado detenido en la c á r c e l de 
¡ í ' imora y i d donde sa l ió para su 
j iais el dia 28 ó 30 de Junio ú l 
t i m o , p o n i é n d o l e , caso da ser 
habido, a s í como las repas que 
se 1» ocupen, á dis/iosieitm á c l 
Sr. Juez de p r imera ¡ ¿s lauc ia del 
referido Zamora. 
.J^eon 8 de Jul io de 1875. 
E l Gobernador, 
E c h ú n u v e . 
Francisco de 
B E N E F I C E N C I A . 
Circular. = N ú i n . 5. 
En vis ta de lo dispuesto en e l 
a r t . 15 del reglamento de 24 de 
Octubre de 1873, recuerdo i los 
Alcaldes de los A y u n t a m i e n t o s 
de esta provinc ia que i n m e d i a t a -
mente y bajo la m u l t a de 15 pe-
setas, que se les e x i g i r á en el 
papel correspondiente, dén cuenta 
á este Oobierno de los nombres de 
los facultat ivos municipales y 
fochas, de sus n o m b r a m i í n t s s , 
para e v i t a r cualquiera omis ión y 
comprobar convenientemsuto los 
libros; y remi tan capia de los 
t i l u los de los mismos aquellos 
Alcaldes.que no lo hubieran v e -
rificado auter ior iue t i te . 
León 4 de Jul io de 1375.— 
l i l t iobernador , Fruncisuo itú 
l icUtinove. 
ADuiMismcm os POMEXTO: 
Por providencia de 2 del co r -
r ie í i t e y ¡i pd t íe ion de D. A n t o n i o 
Sanche!! l l a r t i n e z . be tenido á 
bien a d m i t i r l o la renuncia que ha 
hecho do la mina de plomo l l a -
mada «Buenos a r m í t r e s , » sita en 
V i i l ibueua, A y u n t a m i e u t o i l e V i . 
Ilafranca, parado llamado p e ñ a 
del l a d r ó n , y declarar franco y 
registrabie SH torreno. 
Lo que be dispuesto so inserte 
an esto per ió Jico olicial para c o -
noci iniouto dol p ú b l i c o . 
L w n 6 de Ju l io de 1 3 7 5 . = 
Kl Gobernador, ÍVÍIIICÍSCO i e 
l i c h á n o v e . 
No h a b i é n d o s e presentado por 
D. Urbano de las Cuevas, apo-
derado de ü , Carlos Hoppe, en 
t iempo h á b i l , las respectivas car-
tas de pago acreditando los de -
pósi tos de las minas de plomo 
llamadas « L o r e n c i t a y Sofía.» si-
tasen Caboüa de Campo y V i l l a -
vieja, A y u n t a m i e n t a de Uorul lon 
y Priaranza, por providencia de 
4 del que r ige bs acordado anular 
dichos expedientes. 
Lo que be dispuesto se inserte 
en este per iódico ol ic ia l pura co-
nocimiento del p ú b l i c o y efectos 
de la l ey . 
León G de Jul io de 1S75.— 
l i l Gobernador, Francisco de 
Ecl i i inoue. 
en la Sscoion de Fomento de este 
Gobiorso de provincia en el dia 
18 del mes de la fecha, A las erace 
de su mai lana, una so l ic i tud de 
regis t ro pidiendo 12 pe r t enen -
cias de la mina de plomo l lama-
da La CampcarA»')!, sitn un t é r -
mino realengo del pueblo de Ca-
beza de Campo. A y u n t a m i e a t o de 
C o m i l ó n , parage llamado Fuente 
Blanca, y l inda l i . la-lera de 
Fuente Blanca , S . arroyo de Va-
les, 15. ¡.a Venuria y al N . Sierra 
cogolluda; hace la dedgnaoiou de 
las citadas 12 pertenencias en la 
forma s igu ien te : se t e n d r á por 
punto d» part ida una estaca que 
dista 50 metros p r ó x i m a m e n t e en 
d i r ecc ión N . del camino que con-
duce á Cabeza de Campo; desde 
<l rel'.-rido punto se m e d i r á n a l 
N . 40 ' O. 1.100 metros; ni O. 
40" S. 50 metros; a l S. 40" iJ. 
100 metros y al E . 40 ' N . 50 
metros, quedando asi cerrado el 
p e r í m e t r o de las pc-rtoneucias so-
l ic i tadas . 
Y no habiendo hecho constar 
este in teresado que tiene r e a l i -
zado el deposito prevenido por 
la ley , he admit ido condieiona!-
mente por decreto de este dia 
la presente so l ic i tud , sin perjm 
cío de Lercero,- lo que se anuncia 
por medio del presente para que 
en el t é r m i n o da sesenta dias 
contailos desde la fecha de esto 
edicto, puedan pr*sentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que 
se cfnsiderarea con derecho al 
todo ó parte del terreno s o l i c i -
tado, s e g ú n previene e l a r t iculo 
24 de la ley do m i n o r í a v igen te . 
León 18 de Junio de 1S75.— 
Francisco de Echmiove. 
O. F U ANOIsSO:) D'í ECHA SO V E , 
Otbcrnudor c iv i l de esta p r o -
v i n c i a . 
Hago saber: que por D. Urbano 
da las Cuevas, apoderado de don 
Carlos Hoppa y vecino de esta 
ciudad, rosideute en la misma, 
callo d i la líu-t, u ú m . 57, de edad 
d j 4 4 a i l o s , p ro f e s ión procurador, 
catado casado, se ha' presentado 
B I P U f A C i J P R O V I N C I A L 
C o m i s i ó n j icpmnncute . 
Conlddurú. —N: gurijilo tiaieo. 
P O l i L I O A C t O X ! > E L B O L I S T I S O F I C I A L . 
El dia 15 del presente mes. á 
las dsco de su ¡u iu lana , t e n d r á 
lugdr ante la Comis ión poria-i-
uente Ja subasta do la p u b l i c a -
c ión del Bo le t ín oficial en esta 
provinc ia por los once meses del 
presente ailo e c o n ó m i c o , ó sea 
desde 1." de Agosto Uel 75 á 30 
de Junio del 70, bajo el tipo m á -
x i m o ue once m i l pesetas y con 
las condiciones del pl iego in se r -
to en el Uo ie t iü da 7 do Alayo 
ú l t i m o . 
L e ó n 8 do Julio de 1S75.—El 
Vicepresidente, Ricardo Mora 
Varona .—El Secretario, Damingo 
Díaz Cancja. 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E U N . 
en Ja Sala de Sesiones de esta ' 
C o r p o r a c i ó n , la revis ión en vista 
p ú b l i c a del acuerdo del A y u n t a -
mien to de Sariegos concediendo 
á Bsrnardo G a r c í a Get ino , vecino 
de Carbajal , un terreno á la cal le 
Real del mismo pueblo para agre-
g a r a su casa, contra e] cual se 
alza D. Manuel Garcia Arias . 
León 7 de Julio de 1875. = E l 
Viceprusidente, Ricardo Mora 
Varona. = E l Secretario, Domingo 
Díaz Caneja. 
C O M I S I O N P R O V I N C I A L D E L E O S . . 
C o m i s i ó n pcruaauc^tto, 
ScjereisriD.—íiegociario 3.* 
E l d i ; ; 12 de1! ü o m e u t e t e n d r á 
S e s i ó n del d in 17 de Mayo 
de 1875. 
PílB.-ílPENCIA D E L S ü S u R H U I U V.-UlD.Nd. 
A.i)iert;i la ?i!siiui a lus once ilu In ma-
FUIIÍI utm íis iáuíi icu de ios Srcs Vui.u 
JÜ, •Vr¡mUi;:rii y Kiun 'S, l-iil¡> u lactmle 
la nnterioi , ((UÜ.!<» afiruh.'ida. 
E n vist i ilü ins Cr t r t i f i : . i c in . !es cxiit í . 
iYl'iiis p u r a! ¡ H j x ; ) i ; ; r d t ; u b n i s j í r o v i u -
ciu 'Oá i ) . lIi | iúÍilo C w r ' ñ i ) , de Í¡i¿ f j * -
curuitus por el HHIAI ¡tlista úií las del 
pir lMo f^ .i B a'i-'/.a l ) . M.iti.is CJS-Í -
lio. IM) sus itos siJCíMdiii 's ún l'imntn ile 
l'imlwn y CíStrocaibun, q u - i i ó «cnr .U* 
do si» t-xpitia ¡i Si¡ f i i v n r *-i npiirtium l i -
bi'.iiiiiiíiitn por iü íimi.i (i'- S . i íJ í í pese-
UÜ 04 ueni imojy l í)'JÜ'"íl a (pití CÜ-
l'or Í¡xiidi cmicrtpluy un vistn ile las 
ubrus reaiiz.i'iiis • 'i ul iiiiinint) «t-eiiiii 
uúm. 1 paitMi) V.i'eiiüiii. tro/d 
1.*, y en el ile IJ"'MI. trn/.i 2 *, se ucur-
i tóac ic i l i lar ñ D. i l . f u u i (j.nizal z , con-
tra lis! Ü dei t.* y a I). iJijinin^o Aruci: 
n.i, q»i'* l ' i i's di*! S.*, l i s smnns de 
"t 8 7 l l S S ) y i . l h l i ' l i á ra^p'cliv.m 'M .le. 
A los et'f.v.los di') art 'JS del pneiro 
^( i l i i ' rn l dü con l ic iDhf . s pitra l i cniUraiii 
"li* dbraí p ú b l i r a í , rjiU'-li) ¡icorilmli) ^a-
tisl'acer las 191) pcíct ia 'JÜ c é a t i w t s ú 
qutí uscieil'l^n las listas lie lus i¡;aslos 
ocurridos en los a^otiunitínlos de la s 
ubras de fñiiriua ilcl parti ¡o «1»! L i B a -
iirza, troxn 1,° del cuinino niun, i 9 
Tenitíniiu en dimita las ifUdjas jiro-
diicidus pur e l A'Cal-M j Uoiicej m s da 
los íliirriiis t l e S r a s , coi í tra la leulitu-l 
con que proiii'.lcn r.\ Í;: i'ji'cucíon lie las 
obras del c i; i ÍI;Í!' :• \\>¡ aquel pue-
blo con-ji!'1 ••. qiiKdo ai'.or-
(iuilo tliri}i'¡:- : is o u - . aiW-irlun-
cias p i r a que las obra, J jejecdleii dan-
tro tiut tói miim esti|iu¡itiIo 
Para Hevai- a '¡f-ídti m acordado por 
I» IJiputtí.iíiii tío '22 «le Abrí) A.ti'iw 
respecto a la i w p c m u de las ob-as d ' - l 
camiiui s m t m n í i m , 1 " ilel partido de 
la C i t H i í u l , ipacdó ucoruj.io nombrar vo • 
caí tío lu CUIUUÍOQ rect'ptuta al Vice-
presidente ue lu provincial Sr . Mará 
Vi"-oua. 
A " 1 '• -i1- ;)iir Fnuic ísca dt» H itíf-
t:: ¡'.• •.••/. . .equisitos ril'A auvntarif).-*, 
;.. tíyt-Ciífiwcüf tiít üocitrro de i 
pi^l.'-.í ¡Deosu.iies para ÍIleuder a la Uu> 
t-m'M de su Ir ju l''jt).íla y bajita t e r o 
que esta cumpla loó 18 iiíesed de •íd.id. 
ConcorntMi-Jo las cncunstunciiis da 
orfamlad V abdidata pobreza eu los ni -
QÜ* Ililt'JoQSD üoüz-t'le?- y iioQüal«z} '»«• 
Inrai de L i ttraín M irceUtw üyrism 
RodrigU'-z. que lo ec'K' Quiiitanili:t iu 
Babia, se arorrtú n c>!a y/Uiá en el H*!*' 
pioiu 'le «'.-i clu ' . ' i , i'iimiueudo ai «A* 
, wbieciwifluit) it's ¡Kiríhus de bjuiwnw 
para la formación lio 'a hnj.i h¡o>riificfi. 
Ki SUHniuii) ú é r c s p í c t i í O t ! X \ K i k a 
\e que Juliana iln l'raüo, ronsorts (le 
Tirso Fienandez, vecino ilu Berjianns 
del Csmiiio, ss. h.iln» padiwiíniln una 
ilenenda tróiiica, y probido que csie 
matriniouio pobre, se acoriló recníri'r 
a aipieila «n e\ .Maeieomio iln Valladn-
liil por cueuta ile los fooclos de ubla pro~ 
viiicia. 
Vista la reclamación (le Luisa López, 
vecina de C.¡nip.!Ut. para se la abo-
n<! e! s-ilario corri.spoiitliflnle á la crian 
u del expdíií» Valeria!!» i(iie tiene 
á su cuidado, y resudando que este es 
hijo nal'iral de la iulerrsada nigun lime 
UMnifíSlailo el Juez munic ipa l , en Vir-
tud ie. lo quo tllú dallo de baja el uiiio 
di'finiliíüinenti' en el eslablccini ieuto, 
quedó aconladii estar á lo resuello y no 
l i i ib"r lusur A lo que se fu l i c i l a . 
Con lu que se dió por leí minada la 
sesión. 
- 3 -
I>ipu.taoion pvovin.oia.1 do Lieon. 
C O N T A D U R I A J^ROVIN'CIAL. 
í'retupuesto <h 1S74 á 75. Mes i e Abril . 
EXTRACTO de l¡i cuonta del mes de A b r i l correspondiente al tifio 
«conómico de 1874 á 1875 ta l como aparece on la formada por 
«l Depositario de fondos provinciales con t'eclia de 22 del actual 
y que se inserta en el Dole t in ol ic ia l al tenor de lo dispuesto en 
él a r t . 1-16 del reglamento de Contabi l idad provinc ia l . 
C A . l E t G O . PESETAS. 
Mmernmentv son rarso las existencias que resultaron en la Dspo-
silariu y ISstableciuiieutos de tnslruccion púbdua y Benelieeucia 
al fil: del mes Hideriür.. . . . . . . 
Tur pi odueio de grados en el [nsliluto de 2 * enseñanza. . _. . 
Idem de Utntas de KI.CJS é ingresos eventuales en el Hospicio de León. 
ídem de cuníiu^etne provincial del T í al 75 
Idem de Idem idetu de aíms nnterioies. . • 
230 9S2 47 
i t l» -
i i l 05 
23.745 113 
3.908 22 
MOVIMIENTO DE FONDOS. 
l'ur remesas liedlos por la Depositaría á los Eslab'ecimientos de 
lililí umon ¡mbiica y Ikiieticencia 
T í l T A l CAUCO. . . . 
16 012 50 
303 'Jli!> 87 
Salisfeclio al personal do oficinas de la Diputación. . . 
Idíí.'G a maleital de Ídem.. . 
Idem a esctiiiiente de ta Jonta de Agricultura. . . . 
Idem á servicio de bailares 
Itiein a pubiicai'inii del Boletín oficial 
Idem al personal iW.las olícinas de tbras provinciales. . 
Idem a uialerlal de ins mismas y rcparacimi 
Idem a empleados de la Junta de l.J eiiseüinzj. . . . 
Idem á personal del liisíltillo 
Idem á material de idem 
Id«iu H personal de la Hsi.uela Normal 
Idem a malcrial de idem 
Idem a sueldo del Inspenlor de Escuelas 
Idem a estancias de dementis. . 
Idem á idem de enfermas en el Uuspitul de León. . . 
Idem á idem de desvalidos cu la Gasa de Misericordia. , 
Idem a personal de. Hospicio ue Leoü 
l.íwm u material de idem 
Mein á personal del Unspicio de Aslorga 
Item a maleriel de idem 
I iem a personal de ni Casu-cuua de Poukrrada.. , , 
Idem a material de idem 
Idem a h Casa de Maternidad 
Idem a imprevistos 
Idem a coidratistas de carreteras 
Idem a gastos de interés priiviucial 
Idetná •bli^acioues pendientes de p.i?» 
MOVIMIENTO DE KOXDOS. 
í'or \ i i remesas ú les eslab.ecnnientos en ei mes de Abril . 
T d T A I . D l T l . 
2 709 S5 
070 lili 
83 33 















3 " ¡ 98 
3.215 23 
100 07 
9 010 19 
322 29 
134 SS 
1 300 55 
812 42 
125 • 
16 012 50 
5J o íS (II 
.f?i,l3SUjVXK3ST. 
IUFURTÍ EL C A t i n o 303 909 87 
IDEM L» UAT» , 52.M8 91 
Exis tEt i c i* . 
Ha la DeposllaHa proviaeUl 53S771 78 
251.421 SB 
En Id del [nsliluto 
En la de la Escue a Nmni.il. 
lio la del Hospicio de León. 
lin la del de Aslurga 
lio la de la Casa-Cuna de Conferíada. 
liu la de la Casa-Maternidad de Leun. 
1.416 87 
607 29 
7 378 90 
1 725 97 
SU 30 
1.009 75 231 421 85 
TOTAL IOUAI 
León 31 da Mayo de 1875. = líl Contador de los fondos p r o v i n -
ciales, S'alustiano Posadilla. = V." B . ' = l i l Vicepresidente, Eicardo 
Mora Varona . 
OFIGINA.S_Dli UAÜIEfíDl. 
A D U i ü i s m c i n x ECUIUMICADE LA 
Pi lOVINCIA OE LEON. 
INSTRUCCION 
para llevar á e/eclo e l c u m p l i -
mienlc (te lo tlispuaslo en el i i r -
l iculo 2." ríe/ Real decreto de 17 
tle A b r i l l i l l i m o , ó sea l<i compen-
sac ión de débi tos u cré tltos de 
tos Ai/i tnlumientos, autor izada 
por el mismo. 
(Conc lus ión . ) 
A r t . 11 . Cuando tenga lugar la 
admisión en pago de débitos de una 
parte de los iulereses que represen 
ten las facturas, y estas tengan l i -
quidado el impueslo del 5 por 100, 
se furmalizará este por su total i m -
porte á iin de que, al reducirse el de 
la factura, quede liillkadu al resto l i -
quido ¡i metálico disponible para otras 
operaciones. 
Ar t . 12. Si algún Ayuntamiento 
presentase en pago de sus débitos 
carpetas ó facturas de intereses i h 
los vencimientos de l." de Huero y 
1.'de Julio de 1873, y 1.'de liuero 
de 1871, de las cuales deba recoger 
y no haya recogido los va ores cor-
respondientes á la tercera parte abo-
nable en papel, le entregará la Ad -
miiiislracioii econóinica de la pro-
vincia un resguardo talonario repre-
sentativo de esa misma tercera parte, 
arreglado en su forma á los expedi-
dos por las facturas aplicadas en pa-
go del empréstito de 173 millones de 
pesetas, cuyo moáelo se acompañó 
con el iiúiu. i " i la circular de las 
Direcciones generales de 1." de Se-
tiembre de 1873, publicada en la Ga-
cela del si'uiente dia. 
Eslus resguardos serán canjeados 
en su dia por los títulos y residuos 
que se baya» emitido ó se emitan en 
su equivalencia. 
Art . 13. Las Administraciones 
económicas, antes de proceder á las 
operaciones de compensación, abri-
rán á cada Ayuntauiiuuio que lo so 
licite uti expediente general arregla-
do al múdelo miin. i . ' , en el que 
consignarán, con presencia de los 
datos que obren en las cuentas de 
Administración y de las inscripciones 
y facturas que se le presenun, el 
cargo de. los (¡óbitos y la data dn los 
créditos compensables que resullcu 
i lu corporación. 
Art . l í . A medida que se prac 
tiquen las compensaciones, se irán 
anotando eu el espediente para de-
ducir el cargo y de la data las partí -
das correspondientes 
También se anotarán, á medida 
que se conozcan, las reelificaciones 
que deban auinciitai' ó dismitiuirel 
impurte de los débitos y créditos res-
pectivos de cada Ayuntamiento. 
Art . 13. lJara formalizar las com-
pensaciones se extenderá eu cada 
caso el talón ó talones de cargo cinc 
sean necesarios, cou aplicación -x los 
impuestos y años á que los débitos 
correspondan; y el mamlaiuieutu ó 
inandainientos consiguientes para 
datar el pago ó pagos por fondos es • 
pecialcs de partícipes de lo que á es-
tos sea aplicable, y en uiovimieutu de 
fondos los intereses, y el 5 por 100 
de los mismos en su caso, que deban 
considerarse como remesa ¡i la Cija 
i de la Deuda, En la cuenta de la su-
cursal se liai-au constar además !¿s 
operaciones correspondientes eu la 
forma ordinaria establecida. 
Ar t . 16. Las Aduiiuistracioues 
económicas tendrán e-pecial cuidado 
eu requisitar las inscripciones de los 
Ayuntamientos que les sean presen-
tadas palia la compensación con el 
cajetín correspondiente que acredit e 
el pago do intereses del sunijslrc ú 
semestres obligados a dicha ope-
ración, 
Art 17. Se entenderá suspendi-
da la ejecución de los apremios á los 
Ayuntamientos desde ta fuclu cuque 
presenten en la Administración CUJ-
nóniiea las reclamncioucs de eompeu-
sacion; pero se liará efectiva sures-
püiisabWulatl liasta diclia fecha, y 
posteriormente por la parte de com-
pensación que no pud.era veriSicarse 
por causas imputables a la corpora-
ción. 
Art 18. Todas las dudas que cu 
la iuteligenuia de las dispusúmnes 
de esta Instrucción puedan ofrecerse 
á Ir \diniiiislraciones económicas 
las consallaráu respcctivameinc á la 
Dirección de la Deuda ó á la Inler-
vencion general de la Administruciou 
del listado 
Madrid 1S de Junio de 1875.-Su-
laverría .• 
Lo que he dispuesto se pui /ü-
que eu el Bole t ín oficial de l;< 
provincia p i r a uonoonu ieu ío i!> 
los Ayuntamien tos de la misma, 
ir¡s?rt¡ii idose a s tnt inuucion los 
modelos que se mencionan. 
Laou 3 da Jniio de 1 8 7 5 . = Jo-
sé C. Viseobac. 
Modelo uúm. I . ' 
ADMINISTRACION ECONÓMICA 
D g LA PBOVINCIA DE (Sello ile ú m , \ COMPENSACIONES NUM. 
. Jefe de la I i I t r v e n c i o n d é la A d m i i n s t r a c i o n e c o n ó m i c a de 
esta p rov inc ia . 
CEBTinco: que por el Ayuntamiinto <!e.... '.'.¡i sido prosenlada 
un esta Ailin'mistrucion' económica para aplicar a ia compensa -
cion acordada por el art 2 " del R ai decreto de 17 de Abril de 
este año una lacinia de intereses de inscripciones domiciliados 
en|esla^provmeia, |cuy0 porlnenoi. es (.omo s¡gllc. 
(Se insertará el éiicabczamicnto, centro, liquidación de i n -
tereses y firma.) 
Y no pediendo aplicarse en totalidad e importe á metálico de 
dicha l'actura, ha procedido esta Administración económica á 
liquidarla en la forma prevenida por el art. 10 de la instrucción 
(le IR de Junio >n la forma siguiente: 
Importe líquido á metálico. . 830 
Cantidad aplicada ala compensación 4SO 
Líquido importe á que quedan reducidos los intereses 
• á cobrar en metálico . 50 
(Se expresará en letra ) 
Y para que conste á los efectos prevenidos en la citada ins-
trucción, expido la presente con el V." U " del Jóle de esta Ad 
ininisti'acion. después de haber dejado consignaja en la faclu-
Scllo déla Ad- ra la nota de reducción conforme á la precedente. 
niinislracion En . . . á. de.. de mil ochocientos setenta y . . . 
e c o n ó m i c a V 1 B." El Jete de la Intervención. 
El Jefe de la Administración. 
JModelo u A m . . 9.* 
A D M I N I S T R A C I O N ECONOMICA DE L A P R O V I N C I A DI?. 
Expediente n i i m . . . . de c o m p e n s a c i ó n de déb i tos y cré i t i tos , au to -
r izada por l i ea l ttecrelo de 17 de A b r i l tic 1*75. 
A Y U N T A M I E N T O D E . 
35n... . ñ e . . . . de 187.. . . . sol ic i tó In c o m p e n s a c i ó n segnn oíioio recibido 
en esta Admi i ' i s t rnc ion econdmieii el ( l i a . . . , y registrado eou e l 
n ú . u . . . . do eutnido, que se uno á e i te espediente. 
J i n . . . . da. . . . (Id 1S7.... q u e d ó tenniuada. Ja c o m p e n s a c i ó n , r e su l -
t ando Ven oonVnJ ('e' A y u n t a m i e n t o u n saldo de pesetas. 
A Y U N T A M I E N T O DE 
lAquidnc ion ile les débi tos y c réd i tos de dicho Ayuntaminn lo . c o m -
¡lensubics en la /ur ina a t i l o m u í i s j io r el a r t . 2." del l l c a l decielo 
de 17 de AIÍIII de 1875. 
D E B I T O S D E L A Y U N T A M I E N T O . 
Pcsnas. 
Si'trlni Ifis c i i c i j l f s y ant^cedeutes cxislcf.tes en fst» Admiiiistra-
ciuii ucunóiuica, .os déb i to s compeitsuble.-* ni Ayuntumicatoasccuiliun 
(11 ilc, . . 187. . , ó silbar: 
J'ur cousuims nicabezndus t n 187i-7o. 10 000 
l'ivv ci'i'ia.iis i , i lá 2.00t) 
Yxr sal ¡ i . i d , 500 
l'or otri.sütí do suprimido impuesto personal 600 
J V r , , » 
Suma 13.100 
En de . 187..., formalizEid» conipensncioo, á saber: 
A cuunU del l ébiti, de consumos, ¡ u i p o i t u n t i s . . . .10.000 
fce íip i c . i ron j iur tK.oii uúni . . 3.110 
Queda n d u c i d . , dirlio débi to á ' 6.890 
Heslos de los iK';tit;3. . . 
CREDITOS DEL AYUNTAMIENTO. 
S e g ú n las cuentas y libros de gastos p ñ b ü c o s y los deíatis aiite-
oedeutes presenledos por-ni AyuutBmieuto. resultun á su t a r o r e n . . . 
ü e . . . . i o a créllilUE• •.:iiriiitíi)teS': 
3.110 
9.990 
Por r(cnr^is ininiicipilos de inmuíhles de ISiiO 78, pendii'iilcs sa-
Í^ IIH C í i e n l a ó de ÍÍ istoii" píibücus, . t , 
Por id . (le m i^ulustriHl. .iño de 
Por it.íereses án i t iacri i5cio! ' ' ' í presentudiis en esta Adminislracíoo 
dei primer (íem,títi'fc de 1S72. luetind n ú m . . , , impone liquide a 
met í l ico. 
Por id. a enema lie inseripcioiies p'mlieiHtíí de cmisiuii pi-r la venta 
de bieufs de Prapius, se^un cuenta pai ticuinr, fuiio. ..del libro. . 
de isla Adiuiuistraeicn eeíjiiúiniepi, ¡iquidi» a rnelólicc.-
Pruiier áenu'Siie de 1872 
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u ú m . 4t>0 
uúin. 580 
3 110 
Resto de los c r é d i l o s . 
J U Z G A D O S . 
D. José Elmirignea de Miranda, Secre-. 
luna del Jir¿i;,uln de primera inslan 
cía de Aslorj»a. 
Cért i f loo: Que en e l incidente 
de pobreza de que se h a r á meii 
c ion . se d i c tó la sentencia que 
á lu le t ra dice: 
Sentencia, ISn la ciudad do A s -
torga á 12 do A b r i l do 1875. ol 
Sr. U. Federico Leal y Marutfan, 
Juez de 1." instancia de este par-
tido, eu el incidente do pobreza I 
suscitado por doña Ana Capelo, 
na tura l de Berruecos, domicil iada 
en S. Juan, t é r m i n o munic ipa l 
de V ü l a y a t o n , para l i t i g a r con 
ü . Juan Sonar, de nac ión f tan-
cosa, vecino del Valle de los 
Heves: 
Ke^uitando, que dofia Ana Ca-
pelo acud ió a este Juzgado s o l i c i -
tando se U declarase pobre para 
l i t i g a r con D. Juan Sonar en re-
c l a m a c i ó n de dallos y perjuicios 
causados por la renuncia que la 
o b l i g ó a hacer de la escuela de 
n i ñ a s de Barrueces; alimentos, 
vestido, calzado y educac ión que 
p r e s tó á una n i ñ a que lia estado 
á su cuidado, y sobre entrega do 
efectos y dinero, de cuya preten-
sión se lo c o r n u n k ó traslado, as í 
como al J l inis tor io Piscal por tér-
mino do 0 dias á cada uno; y no 
habiendo compareoido el primero 
A e je rc i t a ron derecho, s o l é acu -
só la r e b e l d í a , declarando por 
contestada hi demanda, lo que se 
le hizo sabor en la misma forma 
quo ia de emplazamiento, e n t e n -
d i éndose las dil igencias sucesivas 
Con los Estrados del Juzgado: 
l iesul tando, q m recibidos los 
autos a prueba por l ó r m i n o de20 
dias durante 61 so j u s t i ü c ó por 
medio do tres testigos t i d e d i g -
nos quo la d o ñ a Ana Capelo ca -
rece absolutamente de toda clase 
de recursos, y que solo aliando 
á su subsistencia con lo quo a l -
guno de s.is parientes le propor-
ciona, y que no con t r ibuye a! 
Estado con n inguna cuota s e g ú n 
eonstu de la cer t i f icación " x p e -
dida por el Secretario de A y u n -
tamiento de ia v i l l a de lierraeoes 
en 14 de Marzo ú l t i m o con refe-
rencia al l ib ro de ami l la ramianto : 
Resultando, que el Minis ter io 
F i ioa l , e v a c u á n d o l a vista c infe-
r ida, no se opona á la deo l ra -
oioil de pobreza que se solici ta: 
Considera-do, que la doiia Ana 
Capelo, se hal la comprendida en 
la regla 1 . ' del a r t . 182 do la 
ley de Kuj i i io i .unie i i to c i v i l . 
Vistos los a r t í c u l o s 182, 11)5, 
3 1 S y 3 3 3 de la citada L»y, 
Fal la: que debe declarar y d e -
clara á doña Ana Cápa lo , pobre 
para l i t i g a r con don Juan Sonar, 
y con derecho á disfrutar de Iss 
bdUeiicios que la Ley concede á 
los de su clase sin perjuicio da 
lo que cisponeu los .ar t íoulos 198, . 
10'J y 200 de la menoiouadit Ley . 
Así p«r esta sentencia que se n o -
t i ñ e a c a , h a c i é n d o s e notoria por 
medio do edictos, y que se p u -
b l i ca rá en el Bolet iu oüc ia l de la 
provincia; lo p r o n u n c i ó , m a n d ó 
y f i rma el expresado Sr. Juez, 
por ante mí el escribano de que 
doy le. = Federico Leal . = A n t e 
m i , José Koclrignez de Miranda. 
La sentencia inserta conviene 
á ia l o i r a con s» o r i g i n a l qua 
queda en el expediente do su 
razón á la que me remi to . Y en 
c u m p l í m i e n i o d - j 10 mandado, ex-
pido el presente para el Sr. G o -
ber iudor c i v i l , iiava su i n se rc ión 
en ol Bole t ín oficial de la p r o v i n -
cia . 
Astorg-a 14 de A b r i l de 1875. 
= J u 8 é l í od r iguez de .Miranda.— 
Federico Lea l , 
ANUNCIOS PAU'ITCULAIlE-á . 
El (lia 6 del currisnle se tu perdido 
lina cartera cont ÜÍ.-IHIO varios üacu-
meiitas, entre eilus un avisa de pago de 
oii plazo de Hi.'rtes Naciumdes a unrn-
bre de Simón M v a m , vecino de Me-
ryy. Se :Ueg-a a quien la baya ciicuiu 
Irulo si- sirva enl'esarb en León, i 
ü , Ujni'.'ii Santal a, que gratiín,ará 
linp. de loi,é ü.líe'],>n<lo. La Plateua, 7, 
